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влияние площади спекания агломашин на текущие показатели агломе-
рационного производства.  
Статистический анализ технико-экономических показателей рабо-
ты аглофабрик Минчермета СССР в 1989 г. с машинами различной пло-
щади в пределах 50-336 м2 и примерно одинаковой удельной производи-
тельности показал, что с увеличением площади спекания (S, м2) произ-
водительность труда одного работающего (ПТ, т/чел. за год) незначи-
тельно снижается и может быть представлена уравнением регрессии ПТ 
= -5,5065 S + 10001. При этом себестоимость (С) и расходы по переделу 
1 т агломерата (Рп) повышаются, хотя и в меньшей степени, чем возрас-
тает единичная мощность агломашины: С = 0,0121 S + 18,319 и Рп = 
0,0072 S + 2,5553.  
Полученные результаты противоречат ожидаемому влиянию уве-
личения площади спекания агломашин на показатели агломерационно-
го производства и могут быть объяснены двумя группами причин – кон-
структивно-технологическими и связанными с ними организационно-
экономическими. Основная причина первой группы – увеличение 
удельной металлоемкости основного технологического оборудования 
(например, масса единицы площади спекательной тележки машины 
АКМ-312 в 1,7 раза больше, чем машины АКМ-75). В числе причин 
второй группы – увеличение балансовой стоимости основных средств, 
приходящихся на 1 т производимого агломерата, что повышает затраты 
на их амортизацию, текущий ремонт и содержание. 
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Одним з напрямків підвищення вилучення марганцю при збагаченні 
марганцевих руд України в умовах постійного зниження якості вихідної ру-
ди, є впровадження більш глибоких та удосконалених схем збагачення, які 
включають високоінтенсивну магнітну сепарацію (ВМС). Це приводить до 
збільшення кількості тонких часток і вологи в концентратах, що утруднює, 
а при великих кількостях робить неможливим їхню агломерацію. Концент-
рат ВМС (Мn - 31,7%; SiO2 - 26,8%; волога - 21,5%; насипна густина 1350-
1450 кг/м3; крупність - <1 мм) було запропоновано попередньо огрудкову-
вати для одержання гранул розміром 2-8 мм. Перші досліди з огрудкування 
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показали, що з цього концентрату неможливо одержати міцні гранули, які 
не руйнуються при транспортуванні і перевантаженнях через недостатню 
кількість (6-8%) тонкодисперсних часток крупністю менш 0,056 мм, які ви-
значають грудкування матеріалу. Підвищити долю часток можна шляхом 
здрібнювання частини концентрату ВМС в млинах сухого здрібнювання з 
одночасним підсушуванням. Була отримана партія здрібненого продукту 
(70-75%) з масовою часткою фракції менш 0,056 мм і питомою поверхнею 
265-280 м2/кг. Здрібнений матеріал в різних кількостях дозували до вихід-
ного концентрату ВМС, змішували і огрудковували в барабанному огруд-
кувачі з додаванням води. Встановлено наступні оптимальні режими огруд-
кування: масова частка вологи - не більш 18%; швидкість обертання бара-
бану - 0,10-0,09 сек-1 (або 5-6 об./хв); кут нахилу барабана - 2-4 градуса; 
вміст фракції менш 0,056 мм - більш 35%. При цьому виходять гранули, ме-
ханічна міцність яких задовольняє вимогам агломераційного процесу. Для 
порівняння технологічних параметрів процесу агломерації дослідження 
проводили з використанням в аглошихті концентрату ВМС в непідготовле-
ному виді і з попереднім його огрудкуванням. Складовими рудної частини 
аглошихти були окисний II сорту і карбонатний гравітаційний марганцеві 
концентрати. Як тверде паливо використовували коксовий дріб'язок крупні-
стю 0-3,0 мм із масовою часткою вуглецю 80,0% і золи 14,0%. Встановлено, 
що використання концентрату ВМС в непідготовленому виді понад 15-20% 
приводить до погіршення фізичних і газодинамічних властивостей аглоши-
хти, знижує технологічні параметри спікання і якість агломерату. 
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    В современном мире любая промышленность не может сущест-
вовать без каких-либо научных достижений и внедрений новых техно-
логий. Металлургия также не является исключением из правил. 
     Использование дорогостоящего природного газа и кокса в домен-
ной плавке напрямую влияет на себестоимость чугуна и его конку-
рентноспособность на мировом рынке.  
     Применение технологии ПУТ дает возможность отказаться от ис-
пользования природного газа и снизить расход кокса. 
      В данном докладе рассматриваются результаты внедрения техно-
логии ПУТ и целесообразность использования ее в доменном цехе 
комбината им. Ильича. 
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